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摘要 
近年来我国经济与科技高速发展，随着信息化时代的到来，科学技术被广泛
应用于各行业领域中，给人们的生活、工作带来了翻天覆地的变化。将计算机技
术、通信技术等应用于高校图书馆管理工作中，成为新时期高校图书馆管理与高
校信息化建设的必然趋势。新时期高校积极开展信息化、数字化校园建设，而图
书馆作为实现信息化建设的重要部门，应有效实现自动化、数字化管理。图书馆
是高校数据信息中心，连接高校教研部门、技术部门等，实现高校图书馆管理系
统开发设计至关重要。因此，本文通过 J2EE 平台实现便捷、高效、稳定的图书
馆管理系统的开发与设计。 
本文基于 J2EE 平台，采用 B/S 架构进行某高校图书馆管理系统设计开发，
通过对研究背景及国内外关于高校图书馆管理系统现状分析，为本文深入研究打
下理论基础，在此基础上形成理论框架。本文的图书馆管理系统设计主要运用
J2EE技术、B/S架构体系、MVC设计模式以及数据库技术，充分利用一系列技术
作为本系统的技术支撑。为保证系统设计的可靠性与实用性，充分对系统需求进
行分析，主要包括对系统设计总体需求、功能性需求以及系统设计可行性分析。
在此基础上进行系统设计与开发，本文研究内容中侧重对系统设计与实现的论述
分析，主要包括数据库技术设计、系统类图设计以及图书管理系统登录模块、查
询模块、借阅模块、读者管理模块、书刊管理模块、系统管理模块的设计与实现。
为了保证本系统具有良好的运行效果，对系统进行了测试，确保系统的借阅功能、
信息资源流通功能等效果良好。 
关键词：图书馆管理系统；J2EE；借阅功能；C/S 架构
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Abstract 
The science and technology in our country have develoeped a lot in recent years. 
With the arrival of information age, the science and technology is widely used in 
various fields in our country, which brings a lot of changes in our daily life and work. 
The Applcation of computer technology and communication technology is an 
inevitable trend in the information construction of colleges and universities. Now  
University is actively carrying out informatizational and digital campus construction, 
while the library plays an important part in realizing the informatization construction. 
At the same time the library should realize implement automation, digital 
management effectively. The library is the center of information and connects the 
research department and technology department, etc. So it’s important to realize the 
design of university library management. Therefore, this thesis is based on the J2EE 
platform to achieve convenient, efficient and stable library management system 
development and design. 
This thesis is based on the J2EE platform, using B/S to design and develop the 
university library design and development management system. The thesis mainly 
includes the following contents. The process of system is discussed through the 
analysis of this article researching background, the status of university library 
management system both at home and abroad. This thesis studies deeply the basis of 
forming theory framework. The system is mainly used in the study of technology 
includes the J2EE technology and B/S structure system, the MVC design pattern,  
database technology, and full use of a series of technology as a technical support of 
this research. To ensure the reliability and effectiveness of the system design, the 
thesis fully analyzes the system requirements, including general requirements, the 
functional requirements of system design and system design feasibility analysis. The  
design and development of the system is based on above. In this thesis, the research 
content focuses on the system design and implementation of discourse analysis,  
mainly includes the database design, system design class diagram and the books 
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management system management system login module, query module, lending 
module, reader management, books management module, system management 
module design and implementation. To ensure the system works effectively, to test 
the system, to guarantee the library system functions well , to have a better effect in  
information resources circulation function. 
Key Words: Library Management System; J2EE; Interlibrary Loan; C/S Architecture
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第 1 章  绪论 
随着计算机技术的普及应用，我国已步入信息化时代。图书馆信息化建设是
推进高校整体信息化建设步伐的重要部分，因此以图书馆信息化管理为目标，实
现高校图书馆管理系统设计研究至关重要。为构建相对完善的图书馆管理系统，
要充分借鉴国内外研究经验，为系统开发与设计提供参考。 
1.1 课题研究背景及现状 
1.1.1 研究背景 
近年来我国经济与科技发展步伐不断加快，推进了计算机技术的普及应用和
进步，在各行业领域内推动数字信息工程建设，也掀起我国信息化建设新浪潮。
信息化时代背景下高校图书馆是需要实现信息化建设的重要部门，高校图书馆管
理工作中涉及数据信息量巨大，同时图书馆是连接高校教研部门、技术部门的中
心，集信息管理与分析于一体，因此实现图书馆管理系统的开发与设计成为高校
信息化建设的重要环节[1]。 
通过调查统计了解到，现阶段我国高校图书馆上千余所，图书馆是高校师生
获取资料与信息的重要途径。高校图书馆的文献拥有量巨大，文献类型丰富多样，
同时其图书收藏质量也属于国内图书馆界较高水平的。就现阶段我国各高校图书
馆的管理现状来看，仍存在“重藏轻用”的现象，对图书的管理与信息处理大多
应用半信息化方法，图书管理效率较低，无法及时、准确的实现图书资源优化管
理与资源共享[2]。由于高校图书资源数量巨大，包括多种类型著作、期刊、报纸
等等，以传统的管理方式进行图书资源管理将承重重大压力，同时无法对巨大的
信息访问量进行准确统计与管理。简单的信息处理系统适应性与灵活性较差，当
高校进行图书管理体制的变更时则无法适应其变化，进而使得图书管理仍停留在
半信息化阶段，无法满足图书馆管理需求。因此针对高校图书馆管理现状，设计
开发出一套具有针对性与先进性的图书管理系统至关重要，以满足高校图书馆的
巨大信息访问量与数据处理需求。 
本文以某大学图书馆管理现状为研究对象，该院校为普通本科院校，在校师
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生上万人。在全国各大高校不断竞争与发展进程中，该校提出推进信息化校园建
设，进一步实现现代化、信息化大学构建。实现图书馆管理系统设计与应用是实
现其战略目标的重要构成部分，因优化该院校信息化整体建设[3]。 
图书馆管理系统的开发与设计涉及理论知识与技术较为广泛，该系统实现的
重点在于系统开发平台的构建，以及系统设计模式的应用。现阶段 J2EE 平台作
为应用范围广、应用效果良好的系统构建平台之一，在图书馆管理系统设计中应
充分应用。将以 J2EE 为系统开发平台，引用 MVC 模式，实现具有良好适应性、
兼容性、灵活性以及高负载的图书馆管理系统设计。在充分结合某大学图书馆管
理需求的基础上，进行实践开发设计，以推进高校信息化建设进一步发展。 
1.1.2 国内外研究现状 
（1）国外研究现状 
国外关于图书馆管理系统的开发研究时间较早，美国于上世纪五十年代中期
开始，利用 IBM701 机器进行单元词匹配检索 NOTS 并完成；自动抽词试验就是
由 IBM 研究员卢恩完成，并开创了自动检索的研究先河，先后对信息检索、信
息分类以及图书馆情报管理等展开深入研究[4]。 
1964 年由 LC 发起的机读目录开发应用后现代化图书管理系统进入快速发展
阶段，进入七十年代后逐渐实现图书馆编目自动化，以及联机编目协作网，这为
后续图书管理编目系统的设计与实现奠定了重要基础。 
在上世纪八十年代初 NOTS 系统开始出现并逐渐广泛应用，该系统的出现直
接反映出图书馆管理系统功能逐渐出现集成化。在单一管理系统转向集成系统的
过程中出现较多商品化图书管理系统，使各界对图书馆管理系统的重视程度不断
提高，并更加注重图书馆管理系统的综合服务质量和资源应用[5]。 
国外图书馆管理系统发展的繁荣时期是上世纪九十年代中后期。在这段历史
时期中计算机技术高速发展，图书管理系统依托于 Internet 技术实现创新突破发
展，如 Microsoft GUI 、RMDB 技术、Web 技术等等。 
随着目前软件工程设计方法的改进和基于 Web 的 B/S 模式做为软件的新
的设计模式，基于 B/S 结构的图书馆系统作为图书馆管理系统的发展方向，其
分布式访问，可扩展性和开放性等特点已经成为图书馆管理系统一个新的技术方
法。目前出现了很多这种模式下的图书馆管理系统，如  EX LIBRIS 公司的 
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